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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 77. szám. (33) Bérlet 77. szám. (33)
Debreczen, péntek, 1908. évi január hó 3 án:
r
Dráma 3 felvonásban. Irta : Szaiai Mihály. Rendező: Békés Gyula.
S z e m é ly e id :
özv. Keresztes Mihály né— — -—' — — Lukács Juliska.
Keresztes Mihály, apátplébános fia — — Ternyei Lajos.
Erdős Mária —  —• — — — — — Hahnel Aranka.
Schwarcz József —• — — — —* — Szakács Andor.
Hidvóghy grófné —  — —  — —  — J. Csáder Irén
Erdős Anna — — —  — — — — László Aranka.
Levélhordó —  — — — — — — Rónai Géza.
Lina — — — — _  — — Rózsahegyi Ilona.
Szomszédasszony — — — — —- T. Fekete Etel.
Orvos — — — — —  — — — Szilágyi Ernő.
Munkás — — — — — — — — Vadász Lajos.
Sekrestyés — — — — —  — — Tallián László.
Harangozó — —  — — — — — Ligeti Lajos.
Inas — — — — — — — — — Bérczy Ernő,
Juliska — — — —  — — — — Báthory Mária.
Idő: Jelenkor. Szinhely: Az első felvonásban az ilkafalvi (budapest-kül városi) plébánia hivatal A második felvonásban Erdősék lakása Kistél ényen.
A harmadik felvonásban Hidvóghy grófné lakásának egyik cselédszobája.
jM E T ^ T SO R ,: Vasárnap délután: Víg OZV0gy. Operette Este: Casanova Oparette.
11 1 f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
i I — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vil ik sorig 2. kor. 40 fill VIII—XII i * 2 kor. Xlfl —
XVJI-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 üli. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. -  Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
Casanova operettéhez 8 - 10 éves gyermekek táncz és szaktanu­






Op° te lte .
Rang és mód
Vígjáték.
Bérlet. 78. szám (O) Holnap, szombaton, január 4 ón
Salome.
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